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El,S, QUE, E.N.S., D"EIX,EN j
boraclo d�eJl, de l'home ple d'expe- Festival a p'-rofit de � (1. Cooperatlves) f "pels 'ven�uts Um-
,
"
"" rlencles que sable encerrller tote .ele -i bert (Oreram), Bonet II (Ora tam),
La dlssort, equeera cose sobtada 0 \ esforcos ',i': lee discussions per,' tal I'equip. del 'Combatent I Lleonan (Oretam), Bond I (Oretanr)
ealmosa, ahlr ens ve errebasser del ! 'que ,UOs 1 altres donguessln els fruits r " . ,t I Alvarez (lluro). .
, convlnguts. Ble reclute� de les.llevee del 1939 40 � A la tarda al camp de l'Iluro es ce-nostre cosret el company !'t-. Sadurnf , , I ,
'Vallcorba; sobtadamentmcrl a causa I �s que ell sable, perque el seu es-. del Centre d'lnsnucclo n.? 42, deMa- Iebra eltre encontre de futbol, .entre
d�'la seve salu; maimesa.' perlt inquiet l compreneiu U bo havta . taro, organftzaren pels passets ' dies una selecclo del cOrup M6bU de Cos ..
,Qui era.en Sadurnf?-que
.
alxl tot- fet cornprendre alxt, que per damunt 25 I 26 un gran festival el profit del ,tes» I una selecclo de les lleves del
. born I'enomeneva=-. No caldrla pas de lesjfnquletude de l'esperit de l'ho- qual estava destlnet en pro de l'equip 1939-40.
dir qui ere; Sadurnl era' conegut de me" hi ha una necessttet d'emanclpa-
. del Combatent. .Bls equips eren . formers per Bs ..
rofhofn: home bondad6s, de caracter cl6 economlca, fonament I bese a a�- Tambe cOl'labora en aquest festivel puny, �ogues, Mart], Oisbert, Cama ..
jovial i tracre amable; .ell, tot cor, era sollr, sense, �a qual, no hi he menera el Comlsserlet de Guerra.' cho, Lopez, Masip, Soler, Carulla,
grflR f era' xlc com els infants;' la 'eeva de suetenter idees nf Inquietude, 01 Festival el qual pel seu esperit de Cine, BstBlella 'pel Grup M6v1l'1Cu ..
,rtirada serena lei seu somriure Infan- lllbertats individuals nl collectfves; 'joventut combatant ha demostrer.ele curella (Huro), J;rancas - (Hum), Blel
f . \




-...-.... tot el seu esperlt, n'hevia esdevingut del Pohle amb ets seus superiora. '
t Tels (Surell), Torres (lluro), Silvaque e rae even.a � primers momen e, I
a les prlrneres pareules, i �s que .te- un detxeble predllecte.. Aixf -rnatelx poguerern admlrer le I (Inyeste)! Arafi6 (IIufo), PlldrQsa (So��fa aquest do innat d'eeser compren- ,Fa PQC, retiret d'una vida aCtiva, vllIua d'una serie d'e, companys incJo� I ler) I Lazaro (Huro).
stu I tolerant 8mb �Is al1res. a h2 qual aprofitava 't<;>t3' ela moments perb, per soe'en les lleves 1939-40, els qual�
<
Bl partit fou jugat entre dos forts
eOS8 havien, d'aceedir els altres en a aportar tot el que el seu cos Ii col'leJjor�ren de manera admirable a equipe d'elemeFlfs molt dest��a1s. Bn�
parlar amb ell.' permetia. i Ia seva col'laboraci6 era )'hit complert �'aque5t festival.
'-
.
tre ells hi havla jugadors de villua re ..
- Ohrer, telxidor de punt, d'ofici. fou constant per tff) qu�., 8quest.a obra EI festival dona eomen� el, dia 25, i conegudes. BIs primers moments fo ..
,
dele que per Ilur voiuntct en eI treball afxecada,8 Matltr6 per uo esfol d'ho· a lee 9 del mali, en un eonjunt gim- ! ren d'intens domini del O. M. els
...:,_no pas per altres coses-escala un me� en 1'a, qual ell hi va
. tenir'tant de
I
nastic� al Cdmp de quro S, C.' deJs i quale combIn�ren una serie de mag­
Hoc d,intre e1 tecn!dsme" la qual cosa ,part-I que ens enorgulleix a to!S- 'alumnes de Jes esmentades llevee. I nifiques jUg.ades que ,PQsaren en greu.va fer que fos re!pec1at. i estlmot per per haver esdevfngut la nostra ciutat, Aquest conjunf s'efectuA sotaJa dlrec- I perill la porta adversaria..
'
,
fots ele que l'envoltaveil. . per essenda r potencia Cooperatista I I.-CI6 del .cap de Monitors, S. Farinyes; ,BI joe, despres deJs 15 minute, ,se-L'amQf mes gran er�' pels inf-ants; l �UtU�IiBtll, un fllr potent de llu,m que e'l qUl;fl no clli dir que �'apunta un �J� I g�f molt v'iniat, �ns "que ,en un centre18 vida l'havia prlv�t de fruir-ne les ; Irradn els recons mes obscure de 121 I mes en Ia seviS dfreccl6�tan experta I ' de TOfree, Mar�1 tingue Iii diesort dedolceses i ene�U'li que ja madur, en humanJ.tmt nr:!olQrlda I cssedegada de I per tota tan admfrada. , ,entrar Ia �i1ota a Ie seVil propia par ..
anya,eernpre portavil a trave�; de' ht Justfcfa., A contfnuaci6 es celebra un partit . tao .;
aeva trnfrada' bondadosa f d'aquell L'obra d'en,SlIdurni, �s d·aqueJles de futbol, entre unes seleccions" del No ,es deeanimaren ele del Orup .
. 'se'u somriure p!e d'fnfa�tilisme� aqu,e- \ que acred�ten un h�me, un coracter 1939 i 1940! Mbvil I seguiren el, seu atac amb
lla comptensl6 que quan som xics constructiu; l'home va dir "fare I ha fet Bis equips s'arrengleraren de Ie se- pra6 fins que aesoHren el gol de I'em ..
volem amb Jee noetree eoses I a trl1� amb' el seu crite_rl co'netructJu, j alxi al gUent forma: Alonso (Roesl), L1uch. ' pet, entrant per Estalella,
yes de les quaIs aprenem a �sl!er <darrera seu, junt amb aI,tres, ha deixet (Unitex), PuigCierragols (1, Coop.), '. Bl joc pren, un caire molt anir1_1at,
g�an�. Sadurnf ames. de bo tenia un un reguer6 de c(>ses fetes que desen.. Pacheco (Unitex), Calafell (Rossi), ja que moments despres Arany6 obt�
,ran cor. I volupades han resultat concepcio,ns Alonso (Ro!si), Tomas (Soler), Serra' , el aegon gol, rem�tftnt admfrablement
�..ero Sadurnf,(, per damunt d'llques- f,ecl,mdes prenyades de les millors (Jnyestc), Inea (Inyesta), Bofill Ou.,. amb el cap una centrada de Lazaro.
fes vlrtuts, per damun! c;l'uqiIeetee poaslbllifats; aquestes i un estol de niors) per requfp de la lIeva del 1939, Fineix la primera part amb el resul­
bondats, I,avia esdevlngut per voca- tleixebles 86n 'J�s milLor� promes�a .i Monse,rrlt (Po.peye), MarH (Huro ,'tat
de 2 a 1 favorable a l'equip local.
ct6 i per educaci6 un grim coopera- d'aqueet dema llumfn6s que, ell es S. C.), Lllbre (Huro S.' C.), Abril Bn comen�l1r' 121 segons_ part sem ..
dor. un gran mutualista. BII pertanyia promeffa per a ia humanifat a�olorlda�· tR?,ssl). ROig (Inyesta), Colomer, bla ue els jugadors d'ambd6s equips
als de l'epoca herofca en aquestes ac-
' Sadurni �ns ha delxat, III mort ,ens (Ros:::f), Tei,s (.surell), Torreste� (Ju-I' es mostren queJcom cansats dei fort1!VHa.t5; 'havla copsat les, lIultes eo-, I'ha arrobossat; en l'oraci6 intima qu� niora), Areu (Sun�II), Martin (Rossi) fren emprat en el primer temps, Ia
ci�ls i humanes a traves d'unl'l reno- Ii retrem tots els\que el coneixiem i, i Aries (Soler). ',., i qual co�a fa que, ert' certs moments el
, vacl6, conBt��! deIs val()rs de la SO" l'bavfeJl1 tracta! hi
.
abocarem aqt1elJa BI parH!' fou de joe molt igualat, ! joc dec�lgul.,
\
.
cl�tat, sense que aquestes renovn- bondet que pugui sortir del nostre es- per la qual toea no cal dlr que. els" Cal remarear' com a (mica jugada
.j
elons poguese!o produfr cataclismes. perl ograit de la seva amistat, del seu vencedors ·foren els, que estfguere{l rneritoria In realitzada per, AreIDy6 als
eegorrifoBos c,om el que s'esta pro- tracie, de 11,'1 seva bondat, del seu hu- m�s encertats en tirar a gol. 20 mlnuts de joc. Despr�s de drlblar
dulnt des de fa un any j mig 01 nostre maniame i fern promesa de perpetuar BI pIlot ciclist,21 del Bata1l6 deJ 1939,. , a tres jugadors contraris, lIan�a un
p�ble, i amb aqu�,Slaldea tota amara- totes I'es eeves vlrtuts que eren molte�' sota III direcc!6 del sargent Calvet. fort xut,! sobre III porta d'Bspuny, i
de d'un atntlt real de 1a vid�, S"havia. j que solament superant-les, ell, ens decfua una prova d'e lenfitud, que fou qium ja el gol semblava sltgur la plIo ..
! ent�g6t de pIe ales taeques coopera� en sentfrl! agrait . guanya per Font. P�checo 'I CaiafeIJ. ta topa al' pa.l esquerra, tornant la 1'1-
tHree j mutu�ls., de lee qual� n"era on Reposl,en pau l'amlc I que la terra ,reepectlvam�nt.. ,.; Iota als peue d'A.ranY6 j a!tra volta de
ferm defensor i a la vegada un milIor If slgui lieu; eJs ideals coopoeratistes ,.BIs Monitors del Centre, efectuaren matlera fulminant dfspara sobre por-
pr�pag-ftdor. , i mutilldi�tes �ar.t perdut un valor. u� matx d'atl�tfsrne d'exlblci6. entre fa' el pal dret rebutja la pilota, anant
.
liqme d'activitat, ha pa,ssllt la ma, V. CASALS BOSCH lee quaIs proves efeetuaren 100 me- ,a ktk.
jor part dele dies de Ia seva vida por-
,
fres llI�os, disc 800 Uf�os' i relleus Al local d'CIni6 de Cooperatives es
tant carr,ecs �e Junta dintre d'organis- a I1£11'11:�, 4· i 00. dc;ma cure a una vetllada Hteraria mu ..mes d'aquesta natur�leei!; quail alg,u- .fI Ii I.i :I" Despres '.unes sel�cclori'S del 1939 i slcal, en �I curs de Ie qU41 posarenna' entUat 'pl!,ssavq per' un trangol, ,
\, 1940, efectuaren un partlt de basquet- 'de relleu les seves apHluds els com ... BS COMPREN'd�8q�ells qu.e senae esser perillos9s, � boI. L'enconfre fou -molt Interes.sant, panys J. Morera, F. Reverter, R. An-
CONFITBRI�, BARBOSApaden porlar moments dlficils, ja se
�abla, entre les moUes figures q'homes
abnegate que sortIen per' a conhuar
encara que des del sen comen,!; ens
poguertm donar c9mpte de quin f6ra
efseu resultat, car la valua dels ele·
ments' vencedors esfa molt recompen­
s.ada amb el resultat de }'encontre.
L'equip vencedor estcava integrat
perl Almerlc �I1U1'O), Saurl (lIu�o),
Serra (lIuro). ,Freixe! (lIuro), Maqrl
glada. Tomas SInol, Conxfta Prim,
'
MarinI'! NIcolau, Anita Coma. Ll. So­
riano, LIufs Terrleabres, Nffio de la
Riojll i un conjunt de la localitat de
. miisica de jazz. .
Bntre tots ells hem de comentar la
lIctuaci6 d'un arilsta de relleu, el qual
degut � les echic)e circumstancies re-
CONYAC POPULAR
aquella sifutlcl6, sortja la seva, Sa-': CONYAC BXTRA
durni !,!O podia faltar-,hi. En Ies grans 'CONYAC JULIO CBSAR
jornades' en les quale e� va 'ttebaUar I de I Cl1S11 ,xeres:srina
per a .Ic fusl6 de '�oop�ratives I Mu-' M 0 RALB oS PAR 51 A
1uall1ats, no podiii,faltar-h.f la col·lll· 'DjposUl'!ri: MARTf FITB J..,..'MAT.M20
(
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L L-I BE R TIM'?
AIUNTAMBNT DB MATARO
Consellerla-Regtdorla de Proveiments
AMPLlAU6 A L'AVls IMPOR1ANi
-
publicat dissllbte
:--- AGR8GATS AL ORUP 7
8stablll1\ent 101.-1oeep Vila. S;' Segui 200 familiars
;, 102·-,.joaqufm Vila. Bekunln 200 :to
:t 103.-Francesc ArIas. F. Leyrer 200 :t
:t 104.-C� Peradeiordl,' N. Magno 150 �
:t
.,'
105.-Ccrles Cabr�. PI MargaH 200 :t
GRUP 8
Bstebllment 1()6.-Joan Castanet Pare 200 familiars
107.-1. Amergant. I. Iglesfes .- 200 It
;, 108.-J. Ribot. 1. Verdaguer 200»
8stabllmtnt i09,-:-M. MarH, Carles Marx
:t 110.-Ventura Marti, La Pau
:t 111.-:-1. Ravell. Iordl Ioan
:t 112.-B. Iubany, F. MacIli







31.-:8stabUment col-lecnvtrzat, Sue; n.? t 445 familiars
32.- _:t :.' :t »2 345 »
i 33�-4'
1 34.-» :t '» :t 4 375 :t
I ,Bls eerebllments que flguren amb 300 familiars han,d'esser amb 2�0; els de 250, 230, i els de 200; 180>
" Matar�, �7de, desembre del 1937.- 81 Conseller-Re-gtdor, Iosep Ca/�et.) " "I"
. t . :
• It 3 445 � :t
eldelx a Matlir6. 8ne referim al cone- I ball. amenltzat pe; l'Orqueetra de l'A- Inform act6 localgut f renomenal artlsra del-cent «Nino I" grupament d'Eepectacles 1� qual des-
"de Ie Rioja». el qual paie!a �Is seus I grana un selecre prograrna de bella- I DIE TAR Idots dins Ia aeva especlalitat.,. I bles.
S! teniu prudencie i :;eny us dttemNo cal dlr tom hap de remereiar I Ablr diumenge s'efectua una desfl- una cose que ens han contiet perqueI'lnteree d'aquest artieta, els reclutes lade del! mlnyons de Ies lleves 1'939..
ens etribueixen equestes qualitets ade les llevee del 1939 40. ja que des- 1940 per davant la Cesa Oonsietorlal,
noselttes, I cal que ttngueu=ptuden­fnteressadament actus en aquest fes- des d'on presenclaren el pas dele fu- cia i setiy, pel ttecter-se del que eslivid en pro de l'Equip del Combe- furs sotdete ele caps mllltare i poltrlcs tiecte: de Ie qiiestio dels queviutes,de Matar6 i de fO�2I.
emb ia qual evui ja sebeu que no esAcaba el festival amb un concert pot dirblet que no sigui al sac ... ip�r la Banda Municipal a 10 P. de la
encara ben Iligat.tllberlat;, en el cu�s del qual eseolta­
'rem obres de -Bret@ri, Wagner i Schu-
l \ $'ha allibal a ,tlobal una quantilat'bert.' "
reSP?Clable de,producles alimenlarisA tc;>ts ejs actes del festival hi a�-
dels que mes marrcdts estem.sisti un ,gros nucli d'e!!pectadors que'
coflven�uf5 de" caire de I'espectacle '
que presenciaven' restaren ,atents en
tot m�ment a l'acci6 'del.'! inte:prets,
remerciant los amb forts aplaudimE.nts
profit de 18 sev.a acfuilci6 desinteres-
tent ..
Aquestl2 Vetllada fou presldlda pel
Comfssari General de l'Instrucci6
Premilltar a Catah�"nya, el Comi3sari,
del Centre 42, i aHres personalitats
representants dels Instructors locals i
Autoritats. 81 Comlssari Qeneral de
Catalunya. dirigi Ie paraula als re­
ch�tes. amb. frases emotives. 8n aca­
bar de parlar, e�clDta un fo.rt crit de
Visca la Republica!
Tot seguIt, amb ,pau�a i_ puny clc;>s
enlalre. s'entona l'Himne de I'Bxercit
dia, no allibessin a cap-volem dilPopul2lr. sada en aqllest festival en Pro de I'e-
si no al;ibessin a Mataro els que-Fin�llfza Ia vetliada amb una al'lo- quip del combetent. 'viures contlaclats, camplals i lIdhuccucf6 del Comissarj local, el qual" els , Abans de, donar per acabades'"a-
vigifats amb guardia pelmanent�digue' que: en eI cam! que ,hem d'en- ,questes ratlles. ens, cal fellcflar a 121 I aleslJoles amb mes inofiu que araprendre dem� en desfilaf pels carrers ,Comiss16 prganltzadora d'aque�t fes':' 1 ens. podrJeu dir que us hem fel aga­de la nostra, ciutat no devetyl 'ni deli, tival, per la seva 'magnific21 actuaci6
'




I CIt:;;CIO, e C.v 0 us ....Ales 10 de la nit, al Teatre Monu� ,nyal de joia pel triomf i dedicat ale
� 1 T t
.
r/'I 'leu massa a ,a vOlen a, que Sl so ISmental Cinema. es celebra u,n lIun combatents tiel no�tre glorlo3 Bxercit j I' 't b ' , /.t·' h
.
, l a gun en re ane sen lrJem aver es-Popular per ta! $Ie remerciar la seva ;
t t ..J 'o.-J '... ,
"
,
. 1 a causa ue uf!_cepClOns lies seves'actuaci6, m!lgnifica ales lrinxeres en i, .. ,. " ,, ' 1 consequenCles.defeneCl de Ia llibertat del Poble. de 1 S" /. ., /. . I: 'I I e s ca,cu s, J a guna cosa mes,1'8sp2lnya RepubUcanZi. ' .
' .i no fallen aVlat vewelJ1 converlit en...Maquines d'escriure portatils I S. S. i C. I (no, no, val mes que no en par/em)d'oficina, m�quines de' sumar, de I - I convelfifs' en lealilat els t�eballs que.calcular i apareUs mUlticOPistes.[' I -81 millor C!ssortit en I!i!!nes ,per !I ,f s'han vtbgut activan! amb tota cele-Ra6: Arguelles, 34 Matar6. illabore el trobllreu i& La Ca.rtu)a de Ilitat des de �a consel/elia de Plovej'� \Sevilla.
i menls pel lal que Malalo tingat tot-,----- -- ... ----
1
el que es pugui del molt que fa falta.Oeneralitaf de Catalunya � i Ala, ditftclecio. Consti que no usDEPARTAMBNT de FINANCBS
, I hem dif res nosallies. eh!,
Selvei Tecnic del Credit i' Arribala? No arlfbara?ide rBslalvi 1 Espelem confii!IS, que els' homes_Nou regim en els comptes corrents bancaris ! encarr�gals del plovei'menf de la
! �iutal no baden ... pel mes que algu­� 'na vegada_s'hagipeldul quelcom pel
Doncs, segans la nota que lenim,
, Ah" voldlfeu sabel concletamem
que es e/ que hi hal No, aixo si que
no comefrem la' indiscrecio de dir­
vos-ho_. Si p.,el una d'aquel/es co-
ses ... que avui esfan a I'ordle del
,
Havent observat un desenvoluparnel1t normal en les concessions qtle Ja mo­ratoria decretada pel Govern de la Generalitat atorga als diposd�ris de fons alsestabliments bancaris i vista 1I I'erisems la normalifzaci6 de la 11081ra vida eco­\nomica que, a mida Que el temps avanca e� mes paiesa, sense descuidar: pero,les sanc:ions vig�nfs per a la infracei6 de les normes sobre l'alresorament, eX ., Consell Superior del Credit i de la Banca en la sessi6 celebrada el dia vuit dedes:embre d'enguany, va propoSilr a I'Honorable ConseUer ,de Financ-es de laGeneralitai �e Catalunya, i aquest acorda que, a partir del dia 20 del corrent{nest eta estabIimenfs bancaris observin, eOn materia de disposici6 de fons dipo,..sitats en compte corren!, aquestes normes. ' '




«Declarem sota Ja nostra responsabilitat que l'import d'aquest tal6va destinat al pagament de (jor-nals, Iloguers, fluid electric,etc.) que !!6n atencions normals i propies del negoei. .' ,:
Data i sigmllura.»Tot el que caldl a que sigiIi tingat en compte a partir de la'data indicada.Bar�elona, 14 desembr� del 1937. EJ Cap del Semi Teade d8I [relit I del'Eslalvj."
BIGAS
Banca Alnus - Bimc Espanyo/ de Credit - Banc Hispallo ColonialBanc Ulquijo Cillala Majo Oelman.s - Coixa d'Estalvis de Malalo
MATARO
AJUDANT DEL DOCTOR LAPBRSONE D,E PARIS'
BARCBLONA'
ca1TJl.-P .•
. MANt;AN1LLA �LA MA.ll�1l
I Xf�REr3 FINfsSIM 4:�et��ONl(.h .\ M 0 R A L 8 SPA. R B 1 A - �XBH�!t







UNA VISITA. ·.-Avui han estill a III
noatra Ciutat en vlslta d·'il1speccI6. el
senyor .Iosep San Pedro lnchausti,
.
Inspector General del Depertamem deAeeisfencia Social del Govern d'Bus­
cadl, acornpenyat de l'Inspector P,ro­
vinclal i del Cap del, Departemenr,
Han peseer per la Consellerla Mu­
nlclpal d',,"5sistenc1a, Sociel, on han!
estet
, compumenrate pel ConseHer­
Regidor Iosep 'Serra..
L2I conducts deficient observada per
alguns r"duglats del Nord ha donat
camt ft prendre serlosea rnesures per
II reerabllr un mutu respecre per a- Ies
persones 1 sobrerot per le'!5 coees de'
la nostra terra.
•




Demaneu-los en tea ·ltoile� tteutiee fie





oberte pel Sindicet Unic de IIr
Industria Textil. Vislif i A�e­
xes, C.N. T., a profit de rHos­
pitaf de Sang Instal'lal a la
nostl'a ciutat.
'
Fabri�a Bosch i Soms (ob��r3) ,25'00
:t Pere Ferrer (obrera i
dlreccl6)
Fabrlca Joan Rosset' (1 obrera) 2'50
Id. Vda. lulia Ginesta (obrere) 64'50
Fabrica La Indul!itrial Calcetera
C. O. P. t3T50
Fllbrica S, A: Asensio (obrers
i direcci6) , 339'50
FAbrica Arafi6 (obrers j direc.) 154'00
� Antoni Agustf (obrers) 18'50
» Ml1nufacturel3 Goliath
(obrers i direcci6) I 154'00
Pabrlca Roell,1 Pine,d. (obrere 'i direcci6) , 76'50
Fabrica Colomer Visa (obr�rsi direccl6). 100'00
FabricQ ,Rl!mon Mas6 ,(d!rec.) 204'00
:\�
,
Ramon Mas6 (obrer&) 196'00
It Novellas (oqrs.i dire.) 100'00
» Ramon Domingo (di.) 100'00
:t Ramon Domingo (ab.) 112'50
:t Ponaa Tarrag6 (di ..recci6 j obrers) -, 45'00
Fbca. Antoni Fernandez. obrs. 63'00.
Manf. Ribas Juna. direc. 100'00
» Manf. Ribas Julia. obrs. 32'00
Antoni GalIifa, (jbs. I dir. 15'00
:to Ind. Matar6 O"irona. dire. 500'00
Ind. MlIfar6-Girono, oJ>s. 2�OO
� LlauJ6 Tresn, obrer" 8'­
:t Ind ..Mlnguell. ,direcci6' 300'­
> Ind. Mlnguell,'obrere 22'-
"'», Fontdevlla i Torres. di·
recci6 j obrers' 1.085'00
Fabrjca JoseI' VfladevalI, di­
-recci6 f obrers-




Fbc�. JoseI' 85peraib3, obrers' 21 '00
:t Comercial Tca.;obs. i dl. 172'50
Fonts con� dlrecci6 100'00
:t Fonts Coil, obrers 43'50
:t Jaume TOl'rella:s. die i ob. 160'50'
:t Salvt!'dor Fonrodona, dl-
reccl6 i obrerB 50'00
Fbca. Molfort's S. A •• dlrec. 1.000'00
:t Molfort's S. A .• obrers 100'00
Obl'era de lei Secci6 Vestir 14'00
Fllbrica I. C. Imbern, direcci6 500'00/"
It I. C. Imbern� obrers, 58'00





Com slgui que Ie quantitat r�cap...
Dr. R. Perpinya'-
I
�_'-...:D_.... I-' ",,"I�--<_._ .. _ ....... ma pm
\..




De 4 a 7 tard•.




�e 5 pams, quasi nou, amb matalas.
coixl, cubreIlIt. i, c9i:jCinerll.
R116: C Santiago Rusinol, 51, baix
1.11; de 2 a 5 tarda.
t.t, 18 E R TAT>
__::_�-=...,._:��-----=-----------�:---------------......_:----:----,-,. \I /
<fada ultrepesse els calculs prevlstoe
, per equesta Iunta, hom he 'decldl! re ..
partir d'una manera proporclonal el
torald'equeete subecrlcfo entre aUres
instltuclons de .celre dlstlnt, per be
que -llur obra benem�rito respon a, la
matelxa flnalltat.
No volem pas dir que la quentltet
4'ecaptada pugul esser ni molt menys BX�R,CIT DB TBRRA
eu·ftcient per a respondre a'Iea infnf- I LLBVANT,-Les forces llelalae'e'..
mes neceesltets d'un estebllment de poderaren II quest. rnetl,
.
a Terol, de 121 ststencla Social de Ia Generalital se-tes condlclcns de l'Hosplra] de Sang, f .Caserna Vella d'Intenterla, ent pre- -nyor Antoni .M.a Sbert ha rebut aquestperq sf que, reconelxenr Ia col-lebo- eoneres les forces que hi havla din- matt una represemaclo de Ia Ped�ra-raci6 desInteressada' d'altres Instlru- tre.' constltutdes prlnclpalrnent per ci6 Loeal de Sindicats Unlcs. �
ctons en pro de 18 guerra que hom ee guardles ctvlla. " . \ Ha pn als perlodletes que equestaveu obUgat a mentenlr contra l'enernlc
, Bis, edlflcls en els quale unicam.erlt tarda tenia 'el proposlt de. visiter al­secular de Ies Hlberfats del, poble, 'resIsteixen ele rebels s6n: el Semina- .gunes Inarituclons d'Assistencla �o",;conslderem oportu, 6 la vegade 'que rf I eI Govern civil. Tote dos estan clal d'elguns pobles .de III Costa.-
una obllgaclo moral.d'estlmuler obres
de tanta magnltud corp dig-nea de con­
sidereclo com s6n les�qu£ r.ealitzen I.cAssistencla Soclab i la -Mutuall­
tat Alian�a Mataronint1>.
Apllrt d'al�o, exfstelxen altres ,for·
mes d'ajut a ]a caus�, eesent un:! de
Ie! mes essencials la de'mantenir III\
morlll de reraguardll, ]a qual hem de
.con�olidllr per II fer possible com m�s
.cviat mllIor la_ nostra vJ�toria en I�
conteSel que estem- portemt a '�ap. Bn
aquest cas conslderem que la Diada
,de I'lnfant del Combatimt te, una 1m:'
.portancla exfraordinaria,' la� qual Inf­
..ciat1vll; per ester' estretament Iligadel
II1formaci6
durant tot el mau "aI 'eeu deapatx de




Comunicat oficial d'anlt � ,rAla ConseUeria
-de Governaclo
BI Conseller de Governaclc I As-
cremant aquest vespre.
,
L'evleclo enemlga desplega gran
activitat ales proxlmltats de Terol,
pero la seve acclo resulta gairebe
nul·la. La nostra, aquest mall, bom-
A la Conselleria d'E�onomia
Aqut!st men, malgrat i no estar,
.
encara compiefameot restablert de. la
seV5 malaltja" h!l elcudit II treballar en
I
el seu despatx, el ConseU,:r d'Bcono·
mIa de la Ci.eneralitat senyor Com?­
rera.-Fabra.
.' ,
bardeja amb gran encert les concen­
, tracions' enemigries de Cerro Gordo i
Cflpde, I aquesta tarda metralla altres
concentracion3 a Santa BulaUe .
L'artill.ef}l1 propia ha batut .tam�e
lee coneentracion& de Cau,de, Bezas j
altres proximes.
Al fronf exterior de T.erol l'enemic
no fntenta avui cap atae. ,




PARIS • ..:.. Continuen e!tacionades
les vGgue� del trllns�rt mecanlc i �de
les industries alimentaries.tra Ifnia a I'avantguarda, �8trangulan t.11mb eI que es object.e de Ia major pre-· la bossa formi'lda al nord de la Serra
. Per aquest motiu els serveis pu­.oeupaci6, destinem una part de la d'AlcubIerre des de I'Bstret, immedl_a- bIlcs I d'urgencia han hagut de f�r-se
•.subscrlpc16, a�b el propbsit que els dons del Collado del Maestro fins el utlUlzant camlonetesmilitars.-Pllbra.organftzfldors de tan simpatica 'cDIa- Reguero. Hom procedelx 21mb gran
.' ,
-
j..da�" aasoleixln l'exit m�B fali!l�ller, I actlvitat1ci' fortifica� l�s noyes posi-I
Un que s'haurad'avergonYlr
,.com a major contrlbucl6 a Ia .causll cions " . de ttur ascendencia
de i'antlfeixisme.
- , AN�ALUSIA.-Les nostres trope� i R9MA. - V!ttoria _MussoIinl, �aAquesta ha estat Ia nosirz !nt�nCf6 han real:tzat una Incursf6 a la zona I deslfiurat un noI, al qual tlndra 'el
.en invertir el producte de Ie �ubscrfp- compresa entre la carre1era de Villa nom de Guido.,,<:i6 Pro-Hospital, conven�uts que de del Rt'o I' el ferro"arl'I'1 de Co'rdova, H t t ' , d I tf Z I
.
,4!l1:1eSta memera harem conlribuIt amb
I,. a es a }a comum�ft a a no Cia a
mes encert al proposit que en el fons ocupant a Cer..r-o 'Sal1 Julian '''\a cota seu avi.-Fllbl'a.




.Pro Roba del Com-
Quatre valxells de.guerra fdCciosos PARIS.-S'estan ceJebrant ,algunes:,batent. . '. . . • 1.025'00,ptes.
eanoneJ'aren aquest maH, a Ies set; el I
entrevistes per tal, de cercar 'una 50-- .. Assjs1Emcia Social:. 1.000'00:'.
Pro' Diada de nn - port
-
de Castell6 i despres I el de Bur .. ' a lucf6 ales' vagues del transport i. de'
i!lnt . . • , . • 1,OOO'00,l) rian, on prengueren com i:1 objectfu 11e.� industries �limentarie!. '
./ Clfnlcfl Alian�a Ma·· . un vaixell de
.
nacionalitat. estrangera I Hi he in impress16 que aqueates en-
, .taronina . /. .
"
." 1.000'00 •.
que 'carregava ter-onges. /.j tr.evlstes tindran la virtut d'�cabar ambHospital de Sang ; 2,532'50 It No hi hague desgrhcies personals les referides va,gues:-Fabra. 'Pel Sindicat Unic de '
)a Industria Textil nf danys.materials. Un canoner que subs-
Vestir. i . Anexes, Dlversos 8vions nostre! sortiren.en titueix el «P anay»
La JunIa Ce�tlal' persecuci6 dels navilia agressors, els
, .





SANG HAI.�Ha arribat ,el ca'noner
nord america que ha �stat indlcat' per




. BUKAR8ST.-;Contra el que tot-
Blectrics i' de Gas Unificata ha fet pu .. I hom e�perava; ha retorn!!t sobtada­
bUe que per part d'uns indlvldus del ment 'il' BukareBt el Rei Carol. Com
referit Comife s'hc:via efectuat una es- es sabut el Rei Carol·ht.lv!a de permll ..
tafatl� de 2.000.000 de pessdes.
,
• Bn �I moment d'entrar el noafre nu­
mero en maquinn hem est�t informats
.de l'arrlbada II la nostr,a, durat de
l'Honorable �enyor Conseller de Go­
vernaci6 j As�i8lencla Speial de Ill,
,Geberalltat de Cata)unya; don Antoni
M.II Sbert, amb el �nyor Pijoan, sot­
eecretari de la Consellerla, i ADtoni
Dot j Arxe, Director General (l'AS3it3-
tencia.Soclal, aeomp:anyats del dlpu-
tat mataroni Joaqu!m' BjJbeny:




mon Molist, el conseller-regldor d'A3-
�i2tencia Social JoseI' Serra i el se-'
cretar! municipal senypr Sansegundo,
.els quais, al seu torn, els han presen­
tat, arrjbat� a les cases consistdrials,
.als consellers r�gidors Ladialair Be­
Uavista, Vicen� Bartra, Joaquim Den- '
,ca�, Joaep Rabat i Brnest Mora. Bn
aqueete moments procedefxen a una
.detinguda vIslta de I�s nosires Cases
d'Assistencfa,
Bn el nuqtero -de dem.a pr,ocurarem
<
xlldor d'BspanYll II Londres senyor
",domir una amplia Informaei6 d'aques- Azcarate.-Fabra. .
�,jmportant vlsf!a que fant ens honora, BI presidept Company! ha treballat





Antoni .MenD. i Ll�[s Frances, els. Aquest retorn ha estat molt comen ..
qUl3ls s6n culp6ts d aquest fet repro- tat, sobreto1 de8pres del resuttat de lee
blSble.-Flibra.
Detencions
Per Ie !,olida �an estat detinguts
cine In�ivldu8 que han e.stat sprp.re-





S'assegura, que Tatarescu ha pre­
sentat ja ia e�va dlmissi6 { que III cri­
el del Govern des d'oquest'momen,t
pot con�iderar. se oberta.
,No cpl dir que. en tot el pols exle­
teix enorme espect,jci6."":"Fabr!l .
Visita
BI Sots' eecretari de la Presidencia
del Consell de Mlnlstres eenyor Prat,






TBROL.-A I'lnterlor de Terol, se­
guelx l'ocupament per part de I'Bx�r-
. ,
cit de la Republica dels pocs reductes
faccloeos des dels quals trecraven de
repel-Ilr les agreselons de les nostrea
forces .
Un dels llocs que ,ha �stat ocupet
toralment per Ies nostree 'tropes es el
Palau de l'Audiencla. Preclsament un
dels que Intentava paasar- se a nOI!-'
alrres des d 'aquell edlfici era el,Presl ...
dent de l'Audienc,ia aeompanyat de Ie
seva .eeposa. Bis taccloaoe, pero,
evltaren que podes fer-he tote vegada
.
que d.i�pararen "eneerradament sobre
d'ell i va morir.
S'ha comprovat que els facciosos
tenien organilzats. magnffic!lment els
seus 1gerveis de defensa. HI havla una
I
'bona xarxa de. refugis i de mines,
'moUes d'eiles en comunfcaci6 Interna
entre diversos Hoes:Desco�ert, pero,
.
aquest sjst�m,a no poden reeixir de'
cap manvra,
Bis faecio,!!oe .enlen instell'lelde&
dues emis!!ores. L'una esta ja en p�
der de les forces de la Republica. La'
aUra esta ja localltzada i demllmi tn­
sisfentment un ajut .que no reben ni
reb ran mai.
Ho visitat aquest front el Co�ite
d'BnlIa� dels Partits, marxistes com­
post. per Belarmino Tomas, Antoni
Mije f Artur Cuss6,' acompanyats del
Comissar.I Pauli Rodriguez.
!" Tambe ha �!tat visUal aquesf front
per Dolors lbarruri cLa Pasionaria. r
< el mini�tre d'AgricuItllra, Uribe, ela
quais han adre�at una fraternal saIu';
tacl6 a, I'Bxercit per . Ia seva brillant
acci6 en aquest front.
Despres dels discu�sos, tots. els
,50Idt:ts, oficials i comis;aris, f entre
ell! - molts soldats procedenfs de la '
zona rebel, han vlctorejat la Republi­
ca i el seu ja potent exercit.-Fllbra.
EI general Miaj fA
MADRID.-BI general Mfaja no ha
\
rebut ,els p�riodistes Pir trobar-se In ....
dispoaat. -Febus.
Calma at front del 'CentreI
MADRID.-Durant aquestes ulUmes
vint·j· qUfltre hores hi ho, hagut calma
al front d�l Centre exceptuanf el foe
de morters f de can6 de les no!tres
forces pel sector del Nord.-;-Febus.
Dones antifeixistes!
Per un treball de eolidaritat pels que
Huiren Ql.s front�, i'AgrupacJ6 local de:
cMuj�re5 Ubl'es. necessitll mans ac­
tIves q!le responguln a les exIgencIes
de la guerra que vjv�m. Dones antl-
. feixistest Contribuiu amb el vostre
esfor� d equest treboIl' de sol!daritat.
f
cMuj-eres Lib-res. us espera en el seu.











Bombetes de tots els tipus
.
r... l!,.auals: cl'era», c¥.& watts, ·cStan�ara»,








.. POS8 a eon&lxlmlftt del p6bllt
.. ,I•.ral que eft &1 Bortel, .feet••t
...... I. ,CoDeclIcrf. d'Assfat�tiel� t
"ctal, COrrl8pOa�nt al .11. 25 de de
.
_ml»Fe ••1 19D7,�IB'0DSCoDsta • I·....
,
•• POd.8Y d'gqucstll COl18illerla,. e}
.rl.1 fi. Yillt-f-cinc PISSltt8 h. co�­
,t4APOai .1
r
Fabrica a Malara: fRlltfSt LIYIEt' (II". 5)Tel.l. 108
Numero 351·
"Ie aim.ros eorresponeate, pr.·'·
.�la -.mb (trcJS .,C8S&tI8, 86ft �Jft II.
...�ta:
()51 - 151 .' 251 - 451 - 551 - 651· -
I 751 - 851 - 9a1.
.
'. ¥�t.r�, 25 de desembre del 19a7.,





.CONvAC eXTRA Moralea Pare).
CONYAC JULIO CeSAR
_
, Dlpoaltarf: MARTf FITS -'MATARe : I.,
l
Contindre un 'vocebutart CaetelliFCatalli
Formara!ln vbh�m d'unes 2.000 planes de·
:: text, iI'lustrat amb un mller de gravats ::
Bs 'publica per quaderna eetmanale al preu
•• de-1150 peseetee ..
� ..*�,.", .......,.
.
..••,.;""" .. r."... PUNT DB Vf!NDA I SUBSCRIPCIO:
8Q1"164 . d' IMpREMTA MINERVA
Barcelona,13-,- Telefon 255'
..
�, ..."..-,. 'ltldlJ., ""'. ,M.
A.,,. ",'.'a.lIlt. ",111,.,..,61t.
" .
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[alB tiJi[O lUI [ARA[olB :.
I
Especiallt�t en el pelx fresc
Uagestes i p�18stre i I'ast a IIi ,Ista del pUblic
.._,
Servei per coberts I a la carta
ESCUDltLERS, 14 8 5'O.metr�1 dt 18 Bambla :
BARCeLONA









professions de : la. Ciutat
Cases recomanables de Maiar6, allistades per ordre alfabetic:
A N I' S SAT S J "r i
, �
R. Casenov« (�JIJ. Teresa), JO-Tt�/� 64 � IMPIlEMTA'MINERVA' 'Barcelona, 15 - Tel. 255,
DfpQslt de xampany Codornfu � Fia�ajna 'de lleora I Trebells del ram i venda d'artlelee d'eecrlptorl '/ t
F. OlJ/lfll# 282-:284 - ra. 1571 t MAO U I N A R I., A ..establert£! en 1808. Llcors, xarope, vine. xampanye r
.
\ I 'FON,1I1vBU�TRIA COL-LEeTIVA Telefon 28,
. t Pundtcf6 de ferro f errlcles de Fumisteria '




1 ,a. PARULL REN�ER . t,. Argiielle�, 54 - Tel. 362
. t . / ·Abonaments de neteia I conservaclo
I!!.MfLl SURIA Bakunln {Chanuce), 39- Tel. 303 , } ,r
'







C Is R B Of N S r
' I -'DR. L L IN.A � Malalties de la pelf Z sang
;.��!:�e��'\ ������.�t:'doCt::"f !�;.)� 70' � Tel. 7 .,1. D;� �a;;�::(::�::
..a). 50- Dlmec�es I dj:::�:a�il�r:/:es
F' .�" N· 0 E S
'l
'I..'
P. Oalen1, 419, pral. ..:... Dimarts, dljous f dlssabt�s, de 4 a 6
, / Bconomica, de 6 a 8 - Dluq1enge, de 9 a 12
42ES·TAURANT MIR
.
Enrlc OrlJnlldoB, '$ - Mala16
'el, 4i3 - BspecIaUtat en Banquets j ftbonam�nts M' 0,,0 1ST E S
I AOUSTINA C;OMAS Carles Marx (Sf. Joan), 16,_ seg�n
i Modiste - Confeccions - Preua economics
AOENCIA FUNEJ?ARIA -LA 8EPULCRAL» de M/quelJunqueraB r '
'. . " Clnfo,Ver�aguf!r, 12'1 P. Layret, 24 - Tel�f. 111 fOB J E C T E S � E R' A � EGA L,' <
rUNERARIA RIBAS Ii LA CARTUJA DE �El'ILLA, . 6 d'Ocfuhre' (Pulol)� 38 - TeNt/aD Q7 . Ouet i economia
; 'H E R B 0 R I 8'T E-R I E S .' , '.' I 0 C U L 1,8 T E"eLA AIJ a e.1'i T I ivA» " ' A;geIOu/mera, 16 biB, ( DIl. R. PE!RPIGA B. Dunuti (SanJ Agustf� �5





, B 0 M �.E T ESE 'l E C T RIO U E S '
·MILESA " t
MAO U 1 N E S 0' ESC R I U R E
'
,',.
CALDER'ERIES
"
' fUNERARIES .
\ '
, \
Rambla Mendizllbal, 52
\. '
J ••
• ff
